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EKONOMSKA EMIGRACIJA I ZAPOSLJAV ANJE 
STRANACA U JUGOSLAVIJI 
SAZETAK 
U ovom radu polazi se od jedne manje poznate zanimljivosti da se predratno 
jugoslovenska zakonodavstvo bavilo i pitanjima zapošljavanja stranaca, i to u okol-
nostima za koje se zna da su pre primerene eksportu radne snage {što je i bio slu-
čaj), a ne njenom importu. U nastavku teksta daje se pregled našega savremenog 
zakonodavstva u ovoj oblasti, sa kvantitativnim podacima o obimu i strukturi strane 
radne imigracije u delu koji se statistički prati i evidentira. Osnovna je ocena da ovi 
»obrnuti« tokovi migracija, iako su po svom obimu možda zanemarljivi, ipak se ne 
smeju zapostaviti jer imaju određen društveni značaj, a neopravdano se manje prate 
i izučavaju. 
Ekonomska emigracija radne snage nije nova pojava za Jugoslaviju. Go-
dine 1931. broj jugoslovenskih radnika u zemljama Zapadne Evrope iznosi·o je 
oko 3'30 hiljada. Naša ekonomska emigracija ima dugu tradiciju i tokove, pa 
smo ponekad svrstavani u »tradicionalno« emigrantsku zemlju. 
Emigrantski su tokovi posle drugoga svetskog rata bili prekinuti, ne toliko 
ekonomskim koliko administrativnim merama, mada je, istini za volju, u to 
vreme izgradnje i obnove u Jugoslaviji bi1o i te kako posla za .sve koji su ~e­
leli raditi. Posle, u uslovima demokratizacije celokupnoga našeg društva, omo-
gućen je i normalan odlazak jednog dela radnosposobnog stanovništva, koje je 
iz određenih razloga našlo svoj interes u privremenom ili trajnom odlasku i 
radu van granica Jugoslavije. Tako su pedesetih godina Jugoslaviju uglavnom 
napuštali !talijani, Turci, Jevreji i druge nacionalne grupe koje su želele da se 
stalno nastane u zemljama svoga etničkog porekla. , , 
U šezdesetim i sedamdesetim godinama karakter je emigracije izmenjen, 
jer kao motiv uveliko preovlađuju ekonomski razlozi. Tada se već javlja ter-
min »privremeni rad u inostranstvu«, a o problemu se veoma mnogo piše i 
mnogo zna. 
Međutim, istorijski posmatrano, a što nije mnogo. poznato, jugoslavensko 
zakonodavstvo bavilo se još pre rata ne samo pitanjima odlaska naših ljudi 
van domovine, već i pitanjima zapošljavanja stranaca u Jugoslaviji. Uredbom 
o zaposlenju stranih državljana u Kraljevini Jugoslaviji, od 29. marta 1935. 
regulisana su mnoga pitanja u vezi sa zapošljavanjem i radom stranih držav-
ljana u predratnoj Jugoslaviji. Tom uredbom, između ostalog, predviđeno je 
izdavanje posebne dozvole za zaposlenje stranih državljana »koji svoju telesnu 
ili umnu snagu ili usluge stavljaju u službu trećih lica za nagradu ili besplatno 
ili u cilju obuke, ili koji obavljaju kakav samostalan rad za koji nije potrebno 
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ovla·šćenje odnosno dozvola po Zakonu o radnjama ili kome drugom zakon-
skom pr·opisu<<. Uredbom su, takođe, regulisana i druga značajna pitanja u 
ovoj obLasti. Doe:vola se izdavala na zahtev poslodavca Ministarstvu socijalne 
politike, ·Odnosno nadležnoj banovini, a Uredbom je posebno precizirano da se 
doe:vola može tražiti, pre svega, za kvalifikovano osoblje, koje ima .»naročitU<< 
stručnu spremu i praksu. Posebno je interesantan uslov za izdavanje dozvole: 
»da gde god je to moguće p<Jslodavac pored stranih državljana zaposli najmanje 
isti toliki broj naših državljana, odgovarajuće struke, radi specijaliziranja i 
osposobljavanja u istoj vrsti posla<<. Produženje dozvole takođe je uslovljen<}, 
i to u zavisnosti od »va·žnosti privrednog rada stranog državljanina za una-
pređenje domaće privrede i stručno usavršavanje domaćih radnika, kao i od 
stanja na domaćem tržištu rada<<. 
U vezi sa ovim poslednjim poslodavac uz molbu za izdavanje dozvole za 
zaposlenje stranaca, prilaže i mišljenje nadležne •»javne berze rada<< o tome ima 
li na njenom području domaćih radnika iste vrste bez posla i treba li dozV·olitl 
dovođenje, odnosno zap<Jšljavanje stranog državljanina. 
Interesantno je napomenuti da je u navedenoj uredbi iz 1935. predviđeno 
da se strancima obezbede najmanje isti uslovi rada »kao i na~šim državljanima 
iste struke i sposobnosti<<. Na kraju uredbe predviđa se i mogućnost zabrane 
zaposlenja stranaca u pojedinim delatnostima ili područjima, kao· i u sluča.ju 
ako bi to išlo na štetu domaće zaposlenosti. · · ·· · 
Prema podacima ondašnje statistike rada, tokom 1937. prijavilo se shižoi 
za zapošljavanje ukupno 3.15.30 stranaca koji su tražili zaposlenje. U tom broju 
bilo je 914 Italijana {od kojih je 710 bilo izbeglica), 1.'368 Rusa, 399 · C.eha, 330 
Nemaca i 519 ostalih nacionalnosti. Na žalost, :i pored najbolje volje, nije se 
moglo doći do podatka koliko je stranih državljana u to vreme radilo u Jugo-
slaviji. Inače, o tome se može više pročitati u Zborniku zakonskih propisa ko-
jima se reguliše zapošljavanje stranih državljana, koji je godine 1936 priredio 
Vladislav D. Pavlović {4). . · 
Zbog čega je interesantno sa razmaka od pedeset godi~a upozil.ati se sa 
rešenjima ondašnjeg zakonodavstva u oblasti migracija? Ako apstrahujemo 
prir·odnu naučnu radoznalost, ostaje i praktična korist od saznanja da nije sa-
vremeno društvo izmislila mnogobrojna ograničenja za zapošljavanje strane 
radne snage, već da je verovatno migraciona politika stara koliko i niigraciona 
kretanja u svetu. Dobro je da ·se to ima u vidu i prilikom rešavanja svako-
dnevnih problema u oblasti spoljnih, ali i unutrašnjih migracija radnika. Ovo 
naročito zbog toga što smo i danas suočeni sa mnogim ograničenjima i pogor-
šanjima položaja stranih radnika u zemljama imigracije, »negativnom selekci-
jom<< prilikom otpuštanja, problemima druge i treće generacije, itd. Od ovoga 
je još gore i manje shvatljivo to što smo su(>,čeni i :sa zatvaranjem u lokalne 
i republička-pokrajinske okvire na jedinstvenom doma·ćem ·· području rada, 
otvorenim ili prikrivenim davanjem prednosti zapošljavanju »svojim << radni-
cima {kriterijumi o prioritetima), raznim uslovljavanjima zap<J·šljavanja rad-
nika sa drugih područja, št·o je takođe svojevrsno ograničavanje, itd. No; ovo 
je već druga tema, i o tome može biti reči nekom drugom prilikom. 
Međutim, bilo bi zanimljivo uporediti predratno zakonodavstvo ti oblasti 
radne imigracije sa dana·šnjim, iako je zap<J·šljavanje stranaca u Jugoslaviji u 
današnjim uslovima statistički marginalna pojava,. naročito sa ekonomskog 
aspekta. 
Zapošljavanje stranih državljana u današnjoj Jugoslaviji regtilisano· je Za-
konom o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima {Sl. 
list SFRJ, broj 11/78). Pre m a ovom zakonu, strani državljanin, odnosno lice 
bez državljanstva mora, pored opšti.h uslova koji se odnose i na Jugoslavene, 
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prilikom zasnivanja radnog odnosa da ispunjava i posebne uslove. Tu pre sve-
ga ulazi odobrenje za stalno nastanjenje, odnosno za privremeni boravak u 
SFRJ, i odobrenje za zasnivanje radnog odnosa. Odobrenje za zasnivanje rad-
nog odnosa mo·že se dobiti preko nadležnoga SIZ-a za zapošljavanje, ukoliko 
strani državljanin prethodno obezbedi odobrenje za stalno nastanjenje od nad-
ležnih vlasti. 
Odobrenje za zasnivanj·e radnog odnosa važi do isteka odobrenja za na-
stanjenje. 
Prilikom zasnivanja radnog odnosa strani državljanin prihvata uslove i 
potpisuje izjavu isto kao i naš državljanin pri zapošljavanju. 
Strani državljani mogu konkurira ti gotovo za sve poslove i zadatke u 
zemlji, osim za one koji su samoupravnim opštim aktima u OUR-ima ·određeni 
kao poslovi koje ne mogu raditi strani državljani. 
Prestanak radnog odnosa sa stranim državljanima regulisan je kao i pre-
stanak rada naš·im državljanima, izuzev ako mu ne istekne dozvola za stalni 
ili privremeni bora·vak. 
Zakonom o evidencijama u oblasti rada ~Sl. list SFRJ, broj 2/ 77 i 21/82) 
uređena su pitanja evidencije stranih državljana i lica bez državljanstva za-
poslenih u SFRJ. 
Može se zaključiti, već na prvi pogled, da je ovaj zakon daleko jednostav-
niji od uredbe iz 1•93!5, a posebno da je daleko liberalniji i u duhu međunarod­
nih konvencija o pravima čoveka i međunarodnoj solidarnosti. Polazeći od 
slova zakona, ne mo.že biti reči o zatvaranju i ograničavanju, n o drugo je pita-
nje ko~ike su i prakti.čne mogućnosti za zapošljavanje s tranih državljana u 
Jugoslaviji. Verovatno i zbog toga , sam je zakon više u duhu rešavanja pro-
blema stranih državljana koji su stekli prebivalište ili boravak u Jugoslaviji, 
kao što su politi·čki emigranti, bračni drugovi Jugoslavena , i shčno, a manje je 
u funkciji čisto ekonomskih razloga za angažovanje strane radne snage u ne-
dostatku domaćih radnika. 
Međutim, istini za volju, svake godine određen broj svršenih studenata 
stranih državljana po završetku ·školovanja u Jugoslaviji ostaje ovde i zapoš-
ljava se. Naročito ih ima u zdravstvu, ali i u drugim delatnostima. P oznati su 
slučajevi, o čemu čestQ i štampa obaveštava, da ti ljudi rado prihvataju i radna 
mesta u nerazvijenim sredinama, ·što domaći stručnjaci nerado čine. · 
O zapošljavanju stranih državljana evidenciju vode zajednice za zapošlja-
vanje. Prema njihovim podacima, u 1985. u Jugoslaviji je bilo zaposlenih ili 
nezaposlenih lica sa 69 različitih državljanstva, kao i određen broj lica bez 
državljanstva. 
Krajem 1985. u Jugoslaviji j·e bilo zaposleno ukupno 1.622 lica sa stranim 
državljanstvom, od kojih na teritoriji Bosne i Hercegovine 177, Crne Gore 12, 
Hrvatske 44'1, Makedonije 39'6, Slovenije 420, Srbije van pokrajina ll, Kosova 
67 i V:ojvodine 98. 
Istovremeno, na evidencijama zajednica za zapošljavanje bilo je prijav-
ljeno i 576 s tranih državljana koji su tražili zaposlenje. Među stranim držav-
ljanima zaposlenim u Jugoslaviji najviše ima !talijana, Poljaka, čehoslovaka i 
građana Sovjetskog Saveza. Od ukupnog broja zaposlenih, najviše ih radi u 
industriji, zatim u obrazovanju, kulturi i zdravstvu, te ugostiteljstvu i turizmu. 
Prema stručnom obrazovanju, oko 400/o imaju visoko i više obrazovanje, 23'0fo 
imaju srednje, 2211/o jesu kvalifikovani i visoko kvalifikovani r adnici, a preo-
stalih 1'5'0fo priučeni i nekvalifikovani. 
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Prijašnjih godina naša je štampa objavljivala podatke, pa i čitave repor-
taže, o građanima susedne Rumunije koji u vreme sezonskih radova dolaze na 
rad u pogranična mesta sa dozvolom za privremeni boravak do sedam dana. 
Ovo se događalo u Vojvodini, a u pitanju su bili radovi u poljoprivredi i uz 
određenu nadnicu. Takvih je radnika bi1o i po nekoliko stotina, no sada toga 
više nema, jer su rumunske vlasti ukinule takvu mogućnost . 
. P.ograni'Čnih kretanja radnika, međutim, ima i dalje, ako ne na rumun-
skoj, a ono na drugim granicama, no te se pojave statistički ne prate niti · pu-
blikuju, a procenama se ne može uvek verovati, i često su subjektivne . .Uosta-
lom, nije mali broj ni naših ljudi koji rade »napolju« kao turisti ili uz svako-
dnevnu pograničnu migraciju. Osim toga, bilo je i prije, a ima i sad tui tamo, 
slučajeva da se dovode strani radnici radi završetka pojedinih poslova {primer 
zavarivača iz Italije za potrebe br·odogradnje), no to su zaista efemerne pojave. 
U celini gledano, zapo·šljavanje stranaca u Jugoslaviji nije još od osobitoga 
ekonomskog značaja, kako po obimu, tako i po strukturi. No, ne treba ni za:-
nemarivati ovo pitanje, jer između ostalog, ukazuje i na otvorenost našeg 
društva bez obzira na trenutne teškoće i ograničavajuće faktore u zapošljava-
nju. Na žalost, kako je napred rečeno, otvorenost na međunarodnom planu nije 
adekvatno prisutna i u našim međuregionalnim odnosima, naročito ne u prak-
tičnom pona·šanju na jedinstvenom jugoslovenskom području rada. 
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LABOUR ElMIGRATION AND THE EMPLOYMENT OF FOREIGNERS 
LN YUGOSLAVLA 
SUMMA-RY 
The point of departure is a curious and rather unknown fact: that Yugoslav 
prewar legislation dealt also with questions pertaining to the employment of fore-
igners, even in circumstances that were adjusted to the actual export of labour 
rather than to its import. An overview foHows of conteriliPorary. Yugoslav legislation 
in the field, along with quantitative data on the size and structure of foreign labour 
immigration, the segment that is statistically measured and registered. The main 
assessment is that such »reverse•• mtgration flows, although maY'be negligi.b:le in 
ter·ms of volume, shou'l!d not be overlooked : they ar·e otf certailn signifioca!lliCe ·in so-
ciety, yet Ulnjustifiably poorly examined and studied. 
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